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若要提高定位精度，需考虑泄漏波的实际传输
路径。 这种情况下， 泄漏源产生的声发射信号到 2
个传感器的传播路径由原来的直线变为螺旋线，如
图 1（a）所示，可设泄漏源距较远传感器的轴向距离
为 L，则距较近传感器的轴向距离为 1 000-L，设泄
漏源所在母线与两传感器所在母线之间对应的圆心




Δt1=（ L2+（rα）2姨 - （D-L）2+（rα）2姨 ）/v （2）
传感器 2的信号时延
Δt2=（ L2＋［r（α±β）］2姨 - （D-L）2+［r（α±β）］2姨 ）/v
（3）
式中 r——管道外半径，取 r＝84 mm；
β——两位置之间对应的圆心角，（°）。
2 个不同的母线位置如图 1 中的位置 M 和位
置 N所示。
具体的实验验证和计算步骤为：先在管道位置
M的母线上布置 2个传感器 S1-M 和 S2-M，分别距
泄漏源的轴线距离为 300、700 mm， 即 L=700 mm；互
相关得到时延为 91 μs； 将两传感器沿周向移动一
个整数值 90°到位置 N （沿周向移动是为了保证位






算， 得到时延 56 μs； 最后将以上各参数值代入式
（2）和式（3）联立求解，得 L=795.7 mm，α=126°，计算
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Abstract: A design of ice slurry mine conditioning system on ground and underground was proposed
based on peak-valley price. For Huainan mine, according to the features of ice slurry mine conditioner,
the system is divided into the primary and secondary circulatory system. Instead of the energy balance
analysis, the exergy balance analysis obtained the exergy loss distribution of the ice slurry mine air-
conditioner system.

















淮南某煤矿开采能力 300 万 t /a，井下负荷
5 500 kW，井深 1 000 m。
如图 1 所示，矿井空调分为井上循环和井下循
环。井下 15℃的回水进入井上冷水机组，冷却至 5℃，
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（山东科技大学 矿业与安全工程学院， 山东 青岛 266590）
摘 要： 针对采煤工作面风温分布不均及局部温度过高问题， 提出了一种工作面局部降温技
术。 采用在工作面设置多个冷风口的方式对局部进行降温设计，通过 ANSYS FLUENT 软件进行数
值模拟，对其降温效果进行验证。
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Research on Local Cooling Technology of Coal Face
MIAO De-jun， XU Yue
(College of Mining and Safety Engineering， Shandong University of Science and Technology，Qingdao 266590，China)
Abstract: In view of the uneven air temperature distribution and high local temperature in coal face, a
local cooling technology of coal face is put forward. Several cold wind outlets for cooling are designed
to set up in local areas of coal face. Using ANSYS FLUENT software to carry on the numerical
simulation, the cooling effect of local cooling design is verified.
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